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Lampiran 1 Instrumen Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
A. Identitas Responden 
Mohon  dengan hormat kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/i untuk menjawab 
pertanyaan di bawah ini: 
Berilah tanda centang ( √ ) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pilihan anda: 
1. Nama     : ............................................................... 
2. Alamat     : ............................................................... 
3. Jenis kelamin        :         Laki-laki         Perempuan 
4. Umur           :         25-35th                35-45th               >45th  
5. Pendidikan terakhir  :    SD                  SMP 
       SMA               S1-S3 
6. Pekerjaan/profesi  :            PNS                Wiraswasta  
            Wirausaha        Lain-lain 
B. Petunjuk Pengisian Angket Variabel Pendapatan Anggota, Tingkat Bagi hasil, 
dan Keputusan Pengambilan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang Bpk/Ibu/Sdr/i pilih dengan 
keadaan  yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral / Ragu-Ragu 
TS = Tidak Setuju  
STS = Sangat Tidak Setuju 
Mengenai jawaban yang diberikan, akan dijamin kerahasiaannya. 
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C. Pertanyaan 
1. Variabel Pendapatan Anggota (X1) 
No Daftar Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1. 
Dengan ketekunan saya dalam bekerja maka 
semakin banyak peluang dalam usaha saya, 
oleh karena itu saya memilih pembiayaan 
Ijarah Muntahiya BitTamlik di KSPPS BTM 
Surya Madinah untuk memajukan usaha saya. 
     
2. 
Pendapatan saya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan saya dan keluarga sehari-hari. 
     
3. 
Saya mendapat dorongan dari keluarga untuk 
memajukan usaha saya. 
     
4. 
Saya mencatat pengeluaran dan pemasukan 
dari pendapatan yang saya peroleh setiap 
bulannya. 
     
 
 
2. Variabel Bagi Hasil (X2) 
No Daftar Pertanyaaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1. 
Nisbah bagi hasil di KSPPS BTM Surya Madinah 
diperoleh dari berbagai sumber dana yang 
diinvestasikan. 
     
2. 
Nisbah bagi hasil di KSPPS BTM Surya Madinah 
ditentukan atas dasar kesepakatan pembagian 
hasil usaha. 
     
3. 
Nisbah bagi hasil merupakan bagi untung dan 
bagi rugi dalam proporsi yang sama antar 
keduanya. 
     
4. 
Nisbah bagi hasil dibagikan sesuai dengan 
kebijakan akuntansi, yakni saling menguntungkan 
dari jedua belah pihak. 
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3. Variabel Pengambilan Keputusan (Y) 
No Daftar Pertanyaan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
1. 
Saya memilih pembiayaan Ijarah Muntahiya 
BitTamlik karena untuk memenuhi kebutuhan 
saya, serta untuk mencari informasi tentang 
produk-produk pembiayaan yang ada di KSPPS 
BTM Surya Madinah. 
     
2. 
Saya memilih  pembiayaan Ijarah Muntahiya 
BitTamlik karena produk pembiayaan yang 
ditawarkan oleh KSPPS BTM Surya Madinah 
memiliki kriteria yang berbeda dari lembaga 
keuangan syariah lainnya. 
     
3. 
Saya memilih pembiayaan Ijarah Muntahiya 
BitTamlik karena menggunakan sistem bagi hasil 
yang sesuai dengan syariat Islam. 
     
4. 
Saya memilih  pembiayaan Ijarah Muntahiya 
BitTamlik di KSPPS BTM Surya Madinah karena  
saya merasa cocok dengan pelayanan yang 
diberikan. 
     
 
Lampiran 2 Data Mentah Hasil Penelitian 
Variabel Pendapatan KSPPS BTM Surya Madinah 
Kantor Pelayanan Rejotangan 
Pendapatan 
No. 
Resp 
1 2 3 4 
1 5.00 5.00 5.00 4.00 
2 5.00 5.00 4.00 4.00 
3 4.00 4.00 5.00 5.00 
4 5.00 5.00 5.00 4.00 
5 4.00 4.00 5.00 4.00 
6 5.00 4.00 4.00 5.00 
7 4.00 4.00 4.00 4.00 
8 4.00 4.00 4.00 4.00 
9 3.00 4.00 4.00 5.00 
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10 4.00 4.00 4.00 5.00 
11 5.00 5.00 5.00 5.00 
12 4.00 4.00 4.00 2.00 
13 4.00 4.00 4.00 3.00 
14 5.00 4.00 5.00 5.00 
15 4.00 5.00 5.00 5.00 
16 5.00 4.00 4.00 4.00 
17 4.00 3.00 3.00 2.00 
18 4.00 4.00 3.00 4.00 
19 4.00 4.00 4.00 3.00 
20 4.00 4.00 4.00 3.00 
21 4.00 4.00 3.00 4.00 
22 4.00 3.00 4.00 4.00 
23 4.00 3.00 4.00 4.00 
24 4.00 3.00 3.00 4.00 
25 5.00 5.00 5.00 4.00 
26 5.00 5.00 5.00 4.00 
27 4.00 4.00 4.00 3.00 
28 3.00 4.00 2.00 3.00 
29 3.00 5.00 2.00 2.00 
30 4.00 4.00 3.00 3.00 
31 4.00 4.00 3.00 3.00 
32 3.00 4.00 5.00 4.00 
33 5.00 4.00 3.00 3.00 
34 3.00 3.00 4.00 2.00 
35 4.00 5.00 5.00 4.00 
36 3.00 5.00 4.00 4.00 
37 4.00 4.00 3.00 4.00 
38 4.00 4.00 5.00 4.00 
39 4.00 5.00 3.00 3.00 
40 4.00 4.00 5.00 4.00 
41 4.00 3.00 4.00 4.00 
42 4.00 4.00 5.00 4.00 
43 3.00 4.00 4.00 4.00 
44 4.00 4.00 4.00 4.00 
45 4.00 4.00 3.00 3.00 
46 4.00 4.00 3.00 3.00 
47 4.00 4.00 5.00 3.00 
48 4.00 4.00 4.00 4.00 
49 4.00 4.00 5.00 3.00 
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Variabel Bagi Hasil KSPPS BTM Surya Madinah 
Kantor Pelayanan Rejotangan 
Bagi Hasil 
No. 
Resp 
1 2 3 4 
1 4.00 3.00 4.00 3.00 
2 4.00 4.00 4.00 4.00 
3 3.00 3.00 4.00 4.00 
4 4.00 4.00 3.00 3.00 
5 3.00 5.00 4.00 5.00 
6 4.00 4.00 3.00 3.00 
7 5.00 4.00 4.00 4.00 
8 4.00 4.00 4.00 4.00 
9 3.00 4.00 4.00 4.00 
10 4.00 5.00 4.00 5.00 
11 5.00 5.00 5.00 5.00 
12 3.00 3.00 3.00 3.00 
13 4.00 4.00 4.00 4.00 
14 4.00 4.00 5.00 5.00 
15 4.00 4.00 5.00 4.00 
16 4.00 5.00 5.00 4.00 
17 4.00 4.00 4.00 4.00 
18 4.00 4.00 3.00 4.00 
19 4.00 4.00 4.00 4.00 
20 3.00 3.00 3.00 4.00 
21 3.00 3.00 3.00 3.00 
22 4.00 4.00 3.00 4.00 
23 4.00 4.00 5.00 4.00 
24 4.00 4.00 3.00 3.00 
25 4.00 5.00 3.00 3.00 
26 3.00 4.00 3.00 3.00 
27 4.00 3.00 3.00 3.00 
28 3.00 3.00 2.00 3.00 
29 3.00 3.00 2.00 2.00 
30 3.00 3.00 4.00 3.00 
31 4.00 4.00 2.00 3.00 
32 4.00 3.00 3.00 3.00 
33 4.00 4.00 3.00 4.00 
34 3.00 4.00 3.00 4.00 
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35 4.00 4.00 3.00 5.00 
36 3.00 4.00 3.00 4.00 
37 4.00 4.00 3.00 4.00 
38 4.00 3.00 3.00 3.00 
39 3.00 3.00 2.00 3.00 
40 4.00 3.00 3.00 3.00 
41 4.00 3.00 4.00 4.00 
42 4.00 4.00 3.00 3.00 
43 4.00 4.00 3.00 4.00 
44 4.00 3.00 4.00 4.00 
45 4.00 4.00 3.00 4.00 
46 4.00 3.00 3.00 4.00 
47 4.00 3.00 3.00 3.00 
48 3.00 3.00 3.00 4.00 
49 4.00 4.00 4.00 4.00 
 
Variabel Pengambilan Keputusan KSPPS 
BTM Surya Madinah Kantor Pelayanan Rejotangan 
No. 
Resp 
1 2 3 4 
1 4.00 3.00 4.00 5.00 
2 4.00 4.00 4.00 4.00 
3 4.00 3.00 4.00 4.00 
4 4.00 3.00 4.00 4.00 
5 4.00 3.00 4.00 5.00 
6 4.00 3.00 3.00 4.00 
7 3.00 3.00 4.00 4.00 
8 5.00 4.00 4.00 5.00 
9 3.00 3.00 3.00 4.00 
10 4.00 3.00 3.00 5.00 
11 5.00 5.00 5.00 5.00 
12 3.00 5.00 3.00 5.00 
13 3.00 3.00 4.00 4.00 
14 4.00 4.00 5.00 5.00 
15 5.00 5.00 5.00 5.00 
16 3.00 3.00 4.00 5.00 
17 4.00 5.00 5.00 5.00 
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18 4.00 3.00 4.00 3.00 
19 4.00 5.00 5.00 4.00 
20 3.00 4.00 3.00 3.00 
21 3.00 4.00 4.00 5.00 
22 4.00 4.00 4.00 4.00 
23 4.00 4.00 4.00 5.00 
24 3.00 3.00 4.00 5.00 
25 4.00 4.00 4.00 3.00 
26 5.00 4.00 5.00 5.00 
27 4.00 4.00 4.00 5.00 
28 3.00 2.00 2.00 4.00 
29 3.00 2.00 3.00 3.00 
30 4.00 4.00 3.00 3.00 
31 4.00 2.00 3.00 5.00 
32 4.00 3.00 3.00 5.00 
33 4.00 2.00 4.00 4.00 
34 4.00 4.00 4.00 5.00 
35 4.00 3.00 4.00 5.00 
36 4.00 3.00 4.00 4.00 
37 4.00 4.00 4.00 5.00 
38 4.00 3.00 4.00 5.00 
39 4.00 3.00 4.00 5.00 
40 4.00 3.00 4.00 5.00 
41 4.00 3.00 4.00 5.00 
42 4.00 3.00 4.00 4.00 
43 4.00 4.00 4.00 5.00 
44 5.00 4.00 5.00 5.00 
45 4.00 3.00 4.00 4.00 
46 4.00 3.00 4.00 5.00 
47 4.00 3.00 3.00 5.00 
48 4.00 3.00 4.00 5.00 
49 4.00 3.00 4.00 5.00 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas KSPPS BTM Surya Madinah 
Variabel Pendapatan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KSMPTN KRJA 11.84 2.848 .407 .170 .584 
KCKPN KEAHLIAN 11.80 3.041 .306 .108 .639 
MTVASI 11.88 2.026 .516 .286 .493 
MODAL 12.18 2.195 .475 .260 .528 
 
Variabel Bagi Hasil 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
JMLH DN AKTUAL 10.86 3.000 .399 .191 .750 
PRSNTSE HSL USH 10.88 2.485 .547 .336 .677 
PNNTUAN BY PNDPTN 11.18 2.028 .595 .403 .652 
KBJKN AKNTSI 10.92 2.243 .627 .456 .628 
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Variabel Pengambilan Keputusan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PGNLN KBTHN 11.8367 2.514 .530 .329 .596 
EVLSI ALTRNTF 12.3061 2.092 .448 .285 .645 
KPTSN PMBLN 11.8367 2.098 .642 .450 .506 
KPUASAN 11.2245 2.594 .311 .122 .717 
 
Lampiran 4 Hasil Uji Realibilitas KSPPS BTM Surya Madinah 
Variabel Pendapatan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.639 .637 4 
 
Variabel Bagi Hasil 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.742 .740 4 
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Variabel Pengambilan Keputusan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.686 .699 4 
 
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas KSPPS BTM Surya Madinah 
 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  PENDAPATAN BG HASIL KEPUTUSAN 
N 49 49 49 
Normal Parameters
a
 Mean 15.90 14.61 15.73 
Std. Deviation 2.003 1.998 1.934 
Most Extreme Differences Absolute .142 .117 .180 
Positive .142 .117 .180 
Negative -.123 -.108 -.128 
Kolmogorov-Smirnov Z .997 .819 1.261 
Asymp. Sig. (2-tailed) .273 .514 .083 
a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinieritas dan Uji Regresi Linier Berganda 
KSPPS BTM Surya Madinah 
 
Uji Multikolinieritas dan Regresi Linier Berganda 
 
 
Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedasitas KSPPS BTM Surya Madinah 
Uji Heteroskedasitas 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7.457 2.241  3.327 .002   
PENDAPAT
AN 
.175 .138 .181 1.269 .211 .804 1.244 
BG HASIL .376 .138 .389 2.721 .009 .804 1.244 
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN      
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Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi KSPPS BTM Surya Madinah 
 
Uji Koefisien Determinasi 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 Hasil Uji Hipotesis KSPPS BTM Surya Madinah 
Uji Koefisien Determinasi 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 44.198 2 22.099 7.510 .002
a
 
Residual 135.353 46 2.942   
Total 179.551 48    
a. Predictors: (Constant), BG HASIL, PENDAPATAN   
b. Dependent Variable: KEPUTUSAN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .496
a
 .246 .213 1.715 
a. Predictors: (Constant), BG HASIL, PENDAPATAN 
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